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ABSTRAK
PENGARUH KOMUNIKASI DAN KONFLIK KERJA TERHADAP KINERJA
PEGAWAI (STUDI KASUS PADA RSUD RAA SOEWONDO PATI)
Nasuka
NIM. 201111035
Pembimbing 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2.  Hj. Fitri Nugraheni, SE, MM
Menurunnya kinerja pegawai dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah
kurang efektifnya proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi yakni informasi
yang diberikan tidak tepar waktu dengan bahasa yang kurang dipahami, kurang
adanya teguran bila terjadi kesalahan. Kemudian masalah konflik kerja yakni adanya
perbedaan persepsi, perbedaan dalam memahami tujuan antar pegawai..
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung pengaruh komuniasi dan konflik
kerja baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Objek penelitian ini adalah
pegawai RSUD RAA Soewondo Pati, pengolahan datanya menggunakan komputer
program SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai RSUD RAA
Soewondo Pati sejumlah 649 pegawai dengan rumus slovin dihasilkan sampel
sebanyak 87 responden. Analisis data yang diguanakan adalah validitas, reliabilitas,
analisis regresi berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan
komunikasi terhadap pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai t tabel 2,660 >
1,989 dengan Sig. 0,009 < 0,05. Terdapat pengaruh konflik kerja terhadap kinerja
pegawai terbukti kebenarannya tabel yakni -7,250 > 1,989 dengan Sig. 0,000 < 0,05.
Ada pengaruh komunikasi dan konflik kerja terhadap kinerja pegawai secara
bersama-sama 109,092 > 3,11 dengan Sig. 0,000 < 0,05.
Kata kunci : komunikasi, konflik kerja, dan kinerja pegawai.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF COMMUNICATION AND CONFLICT WORK AGAINST
EMPLOYEE PERFORMANCE
Nasuka
NIM. 201111035
The supervisor 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2.  Hj. Fitri Nugraheni, SE, MM
Service was less satisfying because of the low performance of the employees,
this is due to several factors including the less effective communication process that
occurs within the organization i.e. information given is not tepar time with languages
that are less understood, less the existence of a reprimand when an error occurs.
Then the issue of conflict of work i.e. the existence of differences in perception, the
difference in understanding the goal between employees.
This research aims to quantify the influence of the comunication work and
conflict either partially or altogether. The object of this research is an employee of
the RSUD RAA Soewondo Pati, processing the data using a computer program SPSS.
The population in this study are all employees of the RSUD RAA Soewondo Pati a
number 649 employees with the sample slovin formula produced as many as 87 of
respondents. Analysis of diguanakan data is the validity, reliability, multiple
regression analysis, test the hypothesis, the coefficient of determination.
Based on the research that has been done then can be obtained conclusions
communication against the influence of communication on performance clerk t tabel
2,660 > 1,989 and Sig. 0,009 < 0,05. There is the influence of work on performance
employee conflict proved to be true -7,250 > 1,989 and Sig. 0,000 < 0,05. There is
the influence of communication and conflict work against the performance of the
employees together 109,092 > 3,11 and Sig. 0,000 < 0,05.
Keywords: communication, conflict and performance of employees.
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